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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
آﻣـﺪ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻗﺸـﺮ ﻛـﺎر 
ﺳﺎزان ﻫﺮ ﻛﺸﻮر، ﮔﺮوﻫﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﺑﺨـﺶ  آﻳﻨﺪه
ي ﻫﺮ ﻛﺸﻮر را ﺑﻪ ﺧﻮد  رﻳﺰي و ﺑﻮدﺟﻪ ي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﺪه
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن، . دﻫﻨﺪ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ
ﻫﺎي آﺗﻲ آن ﻫﺎ از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﺰاﻳﻲ  در ﻛﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣـﻮﺛﺮ . ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
ن ﻫﺎ، در ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آ
ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ . ﺑﺎﺷـﺪ ي ﭘﺎﻳﺪار ﻣـﻲ  ﮔﺎﻣﻲ ﺑﻪ ﺳﻮي ﺗﻮﺳﻌﻪ
از ﺟﻤﻠـﻪ ( tnemeveihcA cimedacA) ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ
ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ 
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑـﻪ ﭘﺎﺳـﺦ ﻳـﺎ ﻋﻤﻠـﻲ ﮔﻔﺘـﻪ . ﮔﻴﺮد ﻗﺮار ﻣﻲ
ﺷﻮد ﻛﻪ ﻃﻲ آن ﺷـﺨﺺ ﺑـﻪ ﻫـﺪف ﺑﺮﺳـﺪ، ﻳـﺎ،  ﻣﻲ
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻳﻚ ﮔﺎم ﻗﻄﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﻫـﺪف 
ﺷ ــﻮد، وﻟ ــﻲ در ﺗﻌﻠ ــﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴ ــﺖ و  ﻣ ــﻲﺑﺮداﺷ ــﺘﻪ 
اي از ﻫـﺎي ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ، ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ ﺑـﻪ درﺟـﻪ  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
ﺷ ــﻮد ﻛ ــﻪ ﻓ ــﺮد ﺑ ــﻪ ﻓﺮاﺧ ــﻮر ﻛ ــﺎراﻳﻲ اﻃــﻼق ﻣ ــﻲ 
ﻫـﺎي ﺧـﻮد ﺑـﻪ رﺿـﺎﻳﺖ ﻫﺎﻳﺶ در ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖ  ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ
  (.1) رﺳﺪ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﻣﻲ
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد 
ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،  ﻛﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ
. ﺼ ــﻴﻠﻲ، آﻣﻮزﺷــﻲ و رواﻧﺸ ــﻨﺎﺧﺘﻲ اﺷ ــﺎره ﻛ ــﺮد ﺗﺤ
ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﻛﺪام در 
ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ ﺑـﻪ ﺗﻌﻴـﻴﻦ راﻫﻜﺎرﻫـﺎﻳﻲ ﺑـﺮاي 
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ و اﻓـﺖ ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ 
رﻳﺰان آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﻤـﻚ  ﺷﻮد و اﻳﻦ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻲ
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 ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
  ﭼﻜﻴﺪه
ي اﺳﺎﺳﻲ و ﺑـﻪ  ﻫﺎ از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﺰاﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎي آﺗﻲ آن  ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، در ﻛﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ :ﻫﺪف و زﻣﻴﻨﻪ
ﺑﻴﻨـﻲ ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ از ﻃﺮﻳـﻖ ﻫـﺪف از اﻧﺠـﺎم اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﭘـﻴﺶ . ﺗﺒﻊ آن اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﻲ و ﻛﺎراﻳﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎي ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﻲ ﻣﻮﻟﻔﻪ
-19داﻧﺸﺠﻮي ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺳﺎل اول داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺗﻬـﺮان در ﺳـﺎل ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ 411ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ در آن  ﻣﻘﻄﻌﻲ ﻣﻲ-اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ: ﻛﺎر روش
ان را در اﺑﺘﺪاي ﺳﺎل -داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎر. ﺑﻮدﻧﺪ 0931ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﻛﻠﻴﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ورودي ﺳﺎل . ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪ 0931
و ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ آن ﻫﺎ ﺑﻪ روش ﺧﻮد اﻇﻬﺎري ( ﺷﺎﺧﺺ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ)ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و در ﭘﺎﻳﺎن ﻳﻚ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻌﺪل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
  .در ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ از ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن، رﮔﺮﺳﻴﻮن ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻮوارﻳﺎﻧﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪ
اﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻧﻮع ﺳـﻬﻤﻴﻪ و ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ . ﻫﺎي ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد ﻧﺪارد داد ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪﮔﺎم ﻧﺸﺎن  ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﮔﺎم :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
  .100/0<p در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎ داري 713/7 =)101,2(Fﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎ داري وﺟﻮد دارد ﻛﻪ در آن 
اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻳﻜﻲ . ﺗﺎﺛﻴﺮي در ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻧﺪاردﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ : ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
 در اﻳﻦ ﺻـﻮرت در ﺷـﻴﻮه . در ﺷﻴﻮه ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻛﻨﻮﻧﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻲ ﻧﺪارد. ﺑﺎﺷﺪ اش ﻣﻲ اي از اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻳﻚ ﭘﺰﺷﻚ در زﻧﺪﮔﻲ ﺣﺮﻓﻪ
  .ﺗﺮ ﺷﻮدﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺪاﺑﻴﺮي اﻧﺪﻳﺸﻴﺪ ﻛﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻬﻤﻴﻪ در آن ﻣﻌﻘﻮلﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﻧﺤﻮي ﭘﺬ. ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻐﻴﺮات اﺳﺎﺳﻲ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد
   
  .ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ، ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ :ﻫﺎ ﺪواژهﻴﻛﻠ
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ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻨﺪ و  ﻣﻲ
از ﺑـﻴﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ (. 2) ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻨﻔـﻲ ﺑﻜﺎﻫﻨـﺪ  از
ﻣﺘﻌﺪد ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻣﻮردي اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ 
اي ﻳـﻚ ﭘﺰﺷـﻚ دارد اﻫﻤﻴﺘﻲ ﻛﻪ در زﻧﺪﮔﻲ ﺣﺮﻓـﻪ 
 . ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
ﻗﺮن ﻫـﺎ روان ﺷﻨﺎﺳـﺎن ذﻫـﻦ را ﺑـﻪ ﺳـﻪ ﺑﺨـﺶ 
و ( noitomE) ، ﻫﻴﺠـــﺎن(noitingoC) ﺷـــﻨﺎﺧﺖ
ﻛﺮدﻧـﺪ و ﻫـﻮش  ﺴﻴﻢ ﻣﻲﺗﻘ( noitavitoM) اﻧﮕﻴﺰش
را ﻣﻨﺤﺼـﺮاً ﺷـﺎﻣﻞ ﻣﻬـﺎرت ﻫـﺎي ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﻛـﺮدن 
ﻛـﺮدن و ﺗﻔﻜـﺮ ﻣﻔـﺎﻫﻴﻢ ﻣﺠـﺰا، اﺳـﺘﺪﻻل، ﻗﻀـﺎوت 
ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻧﺸـﺎن (. 3) داﻧﺴﺘﻨﺪ اﻧﺘﺰاﻋﻲ ﻣﻲ
ي ﻫـﻮش ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻧﻮع واﺣﺪ و ﻳﮕﺎﻧـﻪ 
ﻛﻨﺪ و ﻫﻮش ﻧﻪ ﺑﻪ ﺻـﻮرت  در زﻧﺪﮔﻲ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻲ
ﻳﻚ ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻊ اﻣﺮي واﺣﺪ و ﻣﺠﺰا ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت 
  (.4) ﺷﻮد زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎز ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺷﺨﺺ در زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ
ﻫﺎي اﺧﻴـﺮ ﻣـﻮرد  ﻳﻜﻲ از اﺷﻜﺎل ﻫﻮش ﻛﻪ در دﻫﻪ
ﺗﻮﺟﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﮔﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ 
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﻫـﺎ ﻧﺸـﺎن دادﻧـﺪ ﻛـﻪ ﻫـﻮش ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ  ﭘـﮋوﻫﺶ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻫﻮﺷـﺒﻬﺮ ( QE-tneitouQ lanoitomE)
ﻴﻨـﻲ ﭘـﻴﺶ ﺑ( QI-tneitouQ tnegilletnI)ﺳـﻨﺘﻲ 
. ي ﻗﻮي ﺗﺮي ﺑﺮاي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ اﺳـﺖ  ﻛﻨﻨﺪه
درﺻﺪ از ﭘـﻴﺶ  02در ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﻮﺷﺒﻬﺮ ﺗﻨﻬﺎ 
 08ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ اﻓﺮاد را ﺑـﻪ ﻋﻬـﺪه دارد و 
ي ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺮد  درﺻﺪ دﻳﮕﺮ ﺑﺮﻋﻬﺪه
ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ را ( R nO-raB) ان-ﺑﺎر(. 5) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﻫـﺎي و ﻣﻬـﺎرت ﻫﺎ  ﻫﺎ، ﻛﻔﺎﻳﺖ اي از ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ"
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻓﺮد را ﺑﺮاي ﻛﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ  ﻏﻴﺮ
در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت و ﻓﺸـﺎرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﺗﺤـﺖ 
ان ﻣﻌﺘﻘﺪ -ﺑﺎر. دﻫﺪ، ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮده اﺳﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ
ﻫﺎي اﺳﺖ، ﻛﻪ ﻫـﺮ  اﺳﺖ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﻟﻔﻪ
ﻫـﺎﻳﻲ ﺗﺸـﻜﻴﻞ  ﻫﺎ از ﺧﺮده ﻣﻘﻴﺎس ﻛﺪام از اﻳﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ
  : اﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺷﺪه
 ﺧــﻮد آﮔــﺎﻫﻲ ﻫﻴﺠــﺎﻧﻲ : ﻫــﻮش درون ﻓــﺮدي 
         ، اﺑـ ــﺮاز وﺟـ ــﻮد(ssenerawA-fleS lanoitomE)
، (drageR-fleS) ، اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺧﻮد(ssenevitressA)
                      و اﺳـﺘﻘﻼل ( noitazilautcA-fleS) ﺧﻮد ﺷـﻜﻮﻓﺎﻳﻲ 
  (ecnednepednI)
، رواﺑـﻂ (yhtapmE) ﻫﻤـﺪﻟﻲ : ﺑﻴﻦ ﻓـﺮدي ﻫﻮش 
و ( pihsnoitaleR lanosrepretnI) ﺑــﻴﻦ ﻓــﺮدي
  (pihsnoitaleR laicoS) ﭘﺬﻳﺮي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
، (gnivloS melborP) ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ: ﺳﺎزش ﭘﺬﻳﺮي
 ﭘﺬﻳﺮي و اﻧﻌﻄﺎف( gnitseT ytilaeR) ﺳﻨﺠﻲ واﻗﻌﻴﺖ
   .(ytilibixelF)
                   ﺗﺤﻤـــﻞ ﻓﺸـــﺎر رواﻧـــﻲ : اﺳـــﺘﺮس ﻛﻨﺘـــﺮل 
 eslupmI) و ﻛﻨﺘ ــﺮل ﺗﻜﺎﻧ ــﻪ( ecnareloT ssertS)
  ( lortnoC
و ( ssenippaH) ﺧﺮﺳـــﻨﺪي: ﺧﻠـــﻖ ﻋﻤـــﻮﻣﻲ 
  (.6( )msimitpO) ﺑﻴﻨﻲ ﺧﻮش
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺘﻌﺪدي ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ 
ﻫـﺎي زﻧـﺪﮔﻲ اﻧﺴـﺎن ﻫﺎ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺣﻴﻄـﻪ  اﻳﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ
ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺜـﺎل ﻋﻤﻠﻜـﺮد . ﺑـﻪ ﺳـﺰاﻳﻲ داردﺗـﺄﺛﻴﺮ 
ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ ﻓـﺮد ﻣﺘـﺎﺛﺮ از وﺿـﻌﻴﺖ ﻫـﻮش ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﺷـﺎره (. 7-01) ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺨﺺ ﻣﻲ
ﺷﺪه در ﭘﻲ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﺴـﺘﻴﻢ ﻛـﻪ آﻳـﺎ ﻛﺎرﺑﺴـﺖ 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ  ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎن و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي آن ﻣﻲ
ﺑﻴﻨـﻲ ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ در داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﭘـﻴﺶ 
ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ در واﻗﻊ اﻳﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ  ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻨﺪه
  ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ؟
آﻳﺎ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎ داري ﻣﻴﺎن ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ 
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ از ﺟﻤﻠـﻪ 
ﺳﻦ، ﺟﻨﺲ، ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻗﺒـﻮﻟﻲ و ﺑـﻮﻣﻲ و ﻏﻴـﺮ ﺑـﻮﻣﻲ 
  ﺑﻮدن وﺟﻮد دارد؟ 
آﻳﺎ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ 
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎل اول رﺷـﺘﻪ ﺑﺮاي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ 
  ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻧﻘﺶ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﻨﻨﺪه دارﻧﺪ؟
  
  روش ﻛﺎر 
ﺗﺤﻠﻴﻠـﻲ  -ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻳﻚ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ 
ي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻠﻴﻪ. اﺳﺖ
ي ﭘﺰﺷـﻜﻲ داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ  ﺳﺎل اول رﺷﺘﻪ
ﻫـﺎي ي ﭘـﮋوﻫﺶ ﭘـﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ . ﺗﻬﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ي ﻫـﻮش ﭘﺮﺳـﺶ ﻧﺎﻣـﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ و آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺘـﻮن، 
ﺑـﺮاي ﺳـﻨﺠﺶ ﻫـﻮش ( no-raB)ان -ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ ﺑـﺎر
  .ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ
ﺳﻮال اﺳﺖ ﻛـﻪ  331اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺘﺸﻜﻞ از 
. ﻣﻮﻟﻔـﻪ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 51زﻳـﺮ ﻳـﺎزه اﺻـﻠﻲ و 5داراي
ﺳـﻮال ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ  04ﺑﺨﺶ اول اﻳﻦ آزﻣﻮن داراي 
ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ درون ﻓﺮدي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑـﻪ ﭘـﻨﺞ ﺧـﻮد 
           اﻋﺘﻤ ــﺎد ﺑ ــﻪ ﻧﻔ ــﻲ ، (ﺳ ــﻮال 8)آﮔ ــﺎﻫﻲ ﻫﻴﺠ ــﺎﻧﻲ 
 
 
 
 
          ...و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ  
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، ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﺑﺎﻟﻔﻌـﻞ (ﺳـﻮال  9)، ﻋﺰت ﻧﻔﺲ (ﺳﻮال 7)
      و ﻣﺴـﺘﻘﻞ ﺑـﻮدن( ﺳـﻮال 9)درآوردن ﻣﻬـﺎرت ﻫـﺎ 
ﺳﻮال  92در ﺑﺨﺶ دوم . ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد( ﺳﻮال 7)
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻣﻴﺎن ﻓﺮدي اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ 
، راﺑﻄـﻪ ﻣﻴـﺎن ﻓـﺮدي (ﺳـﻮال  8)ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﻤﺪﻟﻲ 
ﺗﻘﺴـﻴﻢ ( ﺳـﻮال  01) و ﻣﺴﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮي( ﺳﻮال 11)
ﺑﺨﺶ ﺳﻮم اﻳﻦ آزﻣـﻮن ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ . ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺳﺎزﮔﺎري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑـﻪ ﺧـﻮد ﺑـﻪ 
، آزﻣﻮن واﻗﻊ ﺑﻴﻨﻲ (ﺳﻮال 8)ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ 
ﺗﻘﺴـﻴﻢ ( ﺳـﻮال 8)، اﻧﻌﻄـﺎف ﭘـﺬﻳﺮي (ﺳـﻮال 01)
ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم ﻛﻪ ﺑـﻪ ﻫـﻮش ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ . ﺑﻨﺪي ﮔﺮدﻳﺪ
 ﻛﻨﺘﺮل اﺳﺘﺮس ﻣﻲ ﭘﺮدازد ﺑـﻪ ﺑﺨـﺶ ﻫـﺎي ﺗﺤﻤـﻞ 
( ﺳـﻮال 9)، ﻛﻨﺘـﺮل اﺿـﻄﺮاب (ﺳـﻮال 9)اﺳـﺘﺮس 
ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ و آﺧﺮﻳﻦ ﺑﺨـﺶ ﻛـﻪ . ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ 
 8ﺳﻮال ﺑـﻪ ﺧﻮﺷـﺒﺨﺘﻲ و  9ﺳﻮال ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ  71
ﺳﻮال  51ﺳﻮال ﺑﻪ ﺧﻮش ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﭘﺮدازد در ﭘﺎﻳﺎن 
ﺑﻪ ﻣﻘﻴﺎس ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﭘﺎﺳﺦ را 
ﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺳـﺮﻋﺖ ﺣـﺬف، ي ﺳﻨﺠﻨﺪف ا
 04ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﻀﺎدﻫﺎ و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔـﻲ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ ﻛـﻪ 
دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺦ ﺑـﻪ ﻣﺠﻤـﻮع آزﻣـﻮن ﻫـﺎ در ﻧﻈـﺮ 
  . ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
ﻣﺜﺎﻟﻲ از ﭘﺮﺳـﺶ ﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﻮش ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ ﺑـﻪ اﻳـﻦ 
ﺑﺮاي ﻣﻦ راﺣـﺖ اﺳـﺖ ﻛـﻪ از اﻓـﺮاد ": ﺻﻮرت اﺳﺖ
ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻢ، ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً اﮔﺮ ﻟﻴﺎﻗﺖ آن را داﺷﺘﻪ 
اﻣﺘﻴـﺎزي ﻟﻴﻜـﺮت ﭘﺎﺳـﺦ  5ﺑﻪ ﻣﻘﻴﺎس  اﻓﺮاد. "ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺑـﻪ ﻧـﺪرت و ﻳـﺎ ": ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎﺳـﺦ ﻫـﺎي 
ﻫﺮﮔـﺰ در ﻣـﻮرد ﻣـﻦ درﺳـﺖ ﻧﻴﺴـﺖ ﺗـﺎ ﻣﻌﻤـﻮﻻً و 
. ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ  "ﻫﻤﻴﺸﻪ در ﻣـﻮرد ﻣـﻦ درﺳـﺖ اﺳـﺖ 
( ﻧﻤﺮه 51)ﻧﻤﺮاﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻳﻚ اﻧﺤﺮاف از ﻣﻌﻴﺎر 
دورﺗﺮ و ﻳﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﺗـﺮ از ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧـﺪ در ﻣﺤـﺪوده 
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ . ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻤﺮات ﻗﺮار
ي ﺣﺎﺿـﺮ در اﻳـﺮان ي ﻓﺎرﺳـﻲ ﭘﺮﺳـﺶ ﻧﺎﻣـﻪ  ﻧﺴﺨﻪ
در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ، دﻫﺸـﻴﺮي ﻳـﻚ ﮔـﺮوه . وﺟﻮد دارد
  ﻧﻔﺮي از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان اﻧﺘﺨﺎب و  025
را ( no-raB)ان -ي ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎر ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ
ﻣﻴـﺰان ﺿـﺮﻳﺐ . ﺑـﺮ روي آن ﻫـﺎ ﻫﻨﺠﺎرﻳـﺎﺑﻲ ﻧﻤـﻮد
-اﺳـﺘﻔﺎده از روش آزﻣـﻮن  ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳـﺶ ﻧﺎﻣـﻪ ﺑـﺎ 
ي زﻣـﺎﻧﻲ  آزﻣﻮدﻧﻲ و ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ 53ﺑﺎزآزﻣﻮن ﺑﺮ روي 
 0/537ﻳﻚ ﻣﺎه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ 
ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣـﺪ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻣﻴـﺰان ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ ﺑـﺎ روش 
ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ دروﻧﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺿـﺮﻳﺐ آﻟﻔـﺎي 
  . ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ 0/337ﻛﺮوﻧﺒﺎخ 
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ 
ي اﻓـﺮاد از اﻳﺸـﺎن اﻳﺸﺎن ﺑﺎ ﻛﺴﺐ رﺿـﺎﻳﺖ آﮔﺎﻫﺎﻧـﻪ 
ي ﻧـﺎم ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳـﺶ ﻧﺎﻣـﻪ 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻣﺸﺨﺼـﺎت . ﺑﺮده ﺑﺎ دﻗﺖ ﻧﻈﺮ اﻗﺪام ﻛﻨﻨﺪ
ﺟﻤﻌﻴ ــﺖ ﺷ ــﻨﺎﺧﺘﻲ داﻧﺸ ــﺠﻮﻳﺎن ﺷ ــﺎﻣﻞ ﺑ ــﻮﻣﻲ و 
ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ ﺑﻮدن، ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻗﺒﻮﻟﻲ، ﺟﻨﺴـﻴﺖ، وﺿـﻌﻴﺖ 
ﺷﺪﮔﺎن در ﻛﻨﻜﻮر و ﺑﻌـﺪ از آن  ﺗﺄﻫﻞ و رﺗﺒﻪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ
ﻣﻌﺪل داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﭘﺎﻳﺎن ﻳﻚ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺟﻤﻊ 
  . آوري ﺷﺪﻧﺪ
ﺳﭙﺲ ﭘﺮﺳـﺶ ﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﻮش ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ ﺑـﺮ اﺳـﺎس 
ان ﻧﻤـﺮه ﮔـﺬاري ﺷـﺪ، ﺳـﭙﺲ -راﻫﻨﻤﺎي آزﻣﻮن ﺑـﺎ 
ﻧﻤﺮات ﻛﻠﻲ و ﻧﻤـﺮات ﭘـﻨﺞ ﻗﺴـﻤﺖ ﻣﻘﻴـﺎس ﻫـﺎي 
  . ﻓﺮﻋﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
آوري ﺷﺪه و ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ  در ﻧﻬﺎﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ
ﺎي ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ ﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از آﻣﺎرﻫ ـ ﺗﺤﻠﻴﻞ داده
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﻛﻤﻴﻨـﻪ 
و ﺑﻴﺸـﻴﻨﻪ و ﻧﻴـﺰ از آﻣـﺎر اﺳـﺘﻨﺒﺎﻃﻲ و رﮔﺮﺳـﻴﻮن 
ﺑﻴﻨـﻲ ﮔـﺎم اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ و ﭘـﻴﺶ  ﺑﻪ ي ﮔﺎم ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ
ﻫﺎي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و وزن آن ﻫـﺎ در ﺑـﺎزه  ﻛﻨﻨﺪه
  .ﺳﺎﻟﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ زﻣﺎﻧﻲ ﻳﻚ
  
  ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻧﻔـﺮ ﻣـﺮد  75ﻧﻔـﺮ زن و  75ﻧﻔﺮ  411از ﺑﻴﻦ اﻳﻦ 
ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻤﺎﻣﻲ آن ﻫﺎ ﻣﺠـﺮد وﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﻨﻲ اﻳـﻦ 
 73ﺑـﻮد و  0/26ﺳﺎل ﺑﺎ اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر  02/4اﻓﺮاد 
 76/5)ﻧﻔـﺮ  77ﺑـﻮﻣﻲ ﺗﻬـﺮان و ( درﺻـﺪ  23/5)ﻧﻔﺮ 
( درﺻـﺪ  7/7)ﻧﻔـﺮ  701. ﻏﻴﺮ ﺑـﻮﻣﻲ ﺑﻮدﻧـﺪ ( درﺻﺪ
 1، 2 ﻣﻨﻄﻘـﻪ ( درﺻـﺪ  5/3)ﻧﻔﺮ  4، (آزاد) 1ﻣﻨﻄﻘﻪ 
( درﺻـﺪ  41)ﻧﻔـﺮ  61، 3 ﻣﻨﻄﻘـﻪ ( درﺻـﺪ  9/0)ﻧﻔﺮ 
ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺟﺎﻧﺒﺎز و ﺷﺎﻫﺪ و ﺟﺰء ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ و اﻟﻤﭙﻴﺎد 
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ( درﺻﺪ 4/4ﻧﻔﺮ ﻳﺎ  5)
در ﻣــﻮرد راﺑﻄــﻪ ﺑــﻴﻦ ﻣﻮﻓﻘﻴــﺖ ﺗﺤﺼــﻴﻠﻲ و 
ي ﻣﺘﻐﻴﺮﻫــﺎي ﺟﻤﻌﻴــﺖ ﺷــﻨﺎﺧﺘﻲ ﻫــﻴﭻ راﺑﻄــﻪ 
ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﻴﻦ ﺳـﻦ، ﺟـﻨﺲ و ﺑـﻮﻣﻲ و ﻏﻴـﺮ ﺑـﻮﻣﻲ 
ﺑ ـﻮدن ﻳﺎﻓـﺖ ﻧﺸـﺪ اﻣ ـﺎ ﺑ ـﻴﻦ ﺳـﻬﻤﻴﻪ و ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ 
ﻛﻪ در آن ﻧﺘـﺎﻳﺞ  ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎدار وﺟﻮد دارد
ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ و ﺷﺎﺧﺺ آﻣﺎري رﮔﺮﺳـﻴﻮن ﻣﺘﻐﻴـﺮ 
 
 
 
 
 و ﻫﻤﻜﺎران آزﻳﺘﺎ ﻳﺪاﻟﻠﻬﻲ
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ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻦ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺑـﺮ ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ ﻣﺸـﺨﺺ 
و ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ و اﻟﻤﭙﻴﺎد  3، 2، 1ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﻬﻤﻴﻪ
ﺗﻔﺎوﺗﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ اﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺷﺎﻫﺪ و ﺟﺎﻧﺒﺎز 
ﺗﻔـ ــﺎوت ﻣﻌﻨـ ــﺎدار وﺟـ ــﻮد داﺷـ ــﺖ  1 و ﻣﻨﻄﻘـ ــﻪ
  (.2 و1ﺟﺪاول ( )100/0<pو  713/7 =)101,2(F)
ﻫـﺎي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ و ﺷـﺎﺧﺺ 
ﺑ ــﻴﻦ ﻫــﻮش آﻣ ــﺎري رﮔﺮﺳــﻴﻮن ﻣﺘﻐﻴﺮﻫــﺎي ﭘ ــﻴﺶ 
دﺳـﺖ ﺑـﻪ  Fﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ ﻣﻴـﺰان 
آﻣـﺪه ﺑـﺮاي ﭘـﺎﻧﺰده ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﺧﻮدآﮔـﺎﻫﻲ ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ، 
ﻧﻔﺲ، ﺧﻮدﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ، اﺳـﺘﻘﻼل، ﻣﻨﺪي، ﺣﺮﻣﺖﺟﺮات
ﭘ ــﺬﻳﺮي ﻓ ــﺮدي، ﻣﺴ ــﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫﻤ ــﺪﻟﻲ، رواﺑ ــﻂ ﺑ ــﻴﻦ 
آزﻣـ ــﺎﻳﻲ، ﻣﺴـ ــﺌﻠﻪ، واﻗﻌﻴـ ــﺖ اﺟﺘﻤـ ــﺎﻋﻲ، ﺣـ ــﻞ 
ﭘـﺬﻳﺮي، ﺗﺤﻤـﻞ اﺳـﺘﺮس، ﻛﻨﺘـﺮل ﺗﻜﺎﻧـﻪ،  اﻧﻌﻄـﺎف
                    ﺑﻴﻨـ ــﻲ ﻣﻌﻨـ ــﺎدار ﻧﻴﺴـ ــﺖ ﺷـ ــﺎدﻛﺎﻣﻲ و ﺧـ ــﻮش 
  (. R=0/724 ،p<0/100و  F=1/043)
ﻫﺎي ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﻣﻮﻟﻔﻪ
  .ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ راﺑﻄﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
   
  و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮيﺑﺤﺚ 
اﻧﮕﻴـﺰ ﺑﺴـﻴﺎر ﺷـﮕﻔﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ 
ﺑﺮ ﺧﻼف اﻛﺜـﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﭘﻴﺸـﻴﻦ، در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ . ﺑﻮد
ﻫـﺎي ﻫـﻮش  داري ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪﺣﺎﺿﺮ ﻫﻴﭻ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ . ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ
ﻫﺎﻳﻲ از ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ اﻳﻨﻜﻪ  ﺣﺘﻲ در ﺧﺮده ﻣﻘﻴﺎس
  ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ-1ﺟﺪول
 ﺑﻮﻣﻲ و ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻮدن ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺟﻨﺲ ﺳﻦ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
     1 ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
    1  0/050 ﺳﻦ
   1  0/131  0/401 ﺟﻨﺲ
  1  0/160  0/470  -0/423 ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻗﺒﻮﻟﻲ
 1  0/771  -0/850  0/841  -0/670 ﺑﻮﻣﻲ و ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻮدن
  
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ - 2ﺟﺪول 
 gis F erauqs naeM fd serauqs fo muS 
  0/100  11/749  62/639 1  62/639 رﮔﺮﺳﻴﻮن
    2/552 201  922/379 ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه
    301  652/909 ﻛﻞ
  
  i-QEﻫﺎي ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  ﻧﻤﺮات ﻣﻮﻟﻔﻪ( اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  - 3ﺟﺪول 
 اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ i-QEﻫﺎي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  ﻮﻟﻔﻪﻣ
  5/23  72/48 ﺧﻮد آﮔﺎﻫﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ
  4/49  32/94 ﺟﺮات ﻣﻨﺪي
  6/05  43/79 ﺣﺮﻣﺖ ﻧﻔﺲ
  4/51  63/22 ﺧﻮد ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ
  4/32  32/17 اﺳﺘﻘﻼل
  3/36  03/28 ﻫﻤﺪﻟﻲ
  5/89  04/37 رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي
  3/98  83/77 ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
  4/11  13/63 ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ
  4/69  53/97 واﻗﻌﻴﺖ آزﻣﺎﻳﻲ
  4/59  72/71 اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮي
  4/88  13/51 ﺗﺤﻤﻞ اﺳﺘﺮس
  6/16  23/72 ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻜﺎﻧﻪ
  4/59  53/68 ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ
  3/49  13/45 ﺧﻮش ﺑﻴﻨﻲ
 
 
 
 
 
          ...و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ  
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ﻛﻪ ﻣﻨﻄﻘﺎً ﺑﺎﻳﺪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ 
ﻄـﻪ ﻣﻌﻨـﺎداري ﻳﺎﻓـﺖ ﻧﺸـﺪ؛ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫـﻴﭻ راﺑ 
ﻛﻨﺠﻜﺎوي ﺑﺮاي ﭼﺮاي اﻳـﻦ ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺗﻘﻮﻳـﺖ 
  .ﺷﻮد ﻣﻲ
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺘﺮاﺗﻮن ﺑﻪ دﺳﺖ 
آﻣـﺪ و ﻫـﻮش ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﺑ ـﻪ وﺿـﻌﻴﺖ 
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ اﻓﺮاد ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻧﺪاﺷﺖ و ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷـﻲ 
ﻧﻴﺰ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺳﺎﺳﻲ در ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛـﺎر (. 11) داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﺒﻮده اﺳﺖ
، TIECSM ﺑ ــﺎ اﺳ ــﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳ ــﺶ ﻧﺎﻣ ــﻪ  (rrac)
 ecnegilletnI lanoitomE osuraC-yevolaS-reyaM(
داﻧﺸــﺠﻮي ﺳ ــﺎل ﺷﺸــﻢ رﺷ ــﺘﻪ  771ﺑ ــﺮاي  )tseT
ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎﻳﻲ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﻫـﻮش ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺘﻔﺎوت از ﻧـﺮم ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻧﻴﺴـﺖ 
اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻛﻤﺘـﺮي ﻧﺴـﺒﺖ وﻟﻲ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل از 
 ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ 
در ﻫﻤ ــﻴﻦ راﺳ ــﺘﺎ در ﭘ ــﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿ ــﺮ ﻧﻴ ــﺰ (. 21)
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻮرد آزﻣﻮن در 
ﺧﺮده ﻣﻘﻴـﺎس از اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﺷـﺪه  51ﺗﻤﺎم 
  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ان ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮد
در داﻧﺸـﮕﺎه ( 31) ﻫﺎي ﻧﻠﺴـﻮن، ﻻو و وﻻ  ﭘﮋوﻫﺶ
  PASEﺗﮕـﺰاس و ﻛﻴﻨـﻚ اﺳـﻮﻳﻞ از ﭘﺮﺳـﺶ ﻧﺎﻣـﻪ 
( ssecorP tnemssessA sllikS lanoitomE eht)
ﻛﻪ ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه در ﺗﻤـﺎﻣﻲ رﺷـﺘﻪ ﻫـﺎ 
ﭘﺘﺮﻳﺪس و ﻫﻤﻜـﺎران  . ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه، اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻧﺪ
 11 داﻧـﺶ آﻣـﻮز ﺳـﺎل 056ﺑـﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘـﻲ ﺑـﺮ روي 
 QIETﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴ ــﺎﻳﻲ ﺑ ــﺎ اﺳ ــﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳ ــﺶ ﻧﺎﻣ ــﻪ 
          tiarT( )eriannoitseuQ ecnegilletnI lanoitomE
ﻧﻔـﺮ  001ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺑﺮ روي و ﻟﻄﻔﻲ ﻋﻈﻴﻤﻲ  (41)
از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ و ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از 
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ دارد اﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ  (51) ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎران
داﻧـﺶ آﻣـﻮز  766ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ ( 61) ﭘﺎرﻛﺮ و ﻫﻤﻜﺎران
ﻫﻨﺖ اﺳﻮﻳﻞ آﻟﺒﺎﻣﺎ و اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎران و 
 زارع ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣـﻪ ﺑـﺎران ﺑـﺮاي داﻧـﺶ 
ﻛـﻪ  (71) آﻣﻮزان ﺳﺎل ﺳﻮم دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮ ﺷـﻴﺮاز 
ﻣﻮﻳﺪ راﺑﻄﻪ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻴﻦ ﻫﻮش ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ 
  . و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ اﺳﺖ، ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ ﻧﺪارد
ي ي راﺑﻄـﻪ ﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ در زﻣﻴﻨـﻪ ﻫﻤﻴﻦ
  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺧﺮده ﻣﻘﻴﺎس ﻫﺎي ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ-4ﺟﺪول
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮ
 ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
ﺧﻮد 
آﮔﺎﻫﻲ 
 ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ
ﺟﺮات
 ﻣﻨﺪي
ﺣﺮﻣﺖ
 ﻧﻔﺲ
ﺧﻮد
 ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ
رواﺑﻂﻫﻤﺪﻟﻲاﺳﺘﻘﻼل
ﺑﻴﻦ 
 ﻓﺮدي
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
ﭘﺬﻳﺮي 
 اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺣﻞ 
 ﻣﺴﺌﻠﻪ
واﻗﻌﻴﺖ 
 آزﻣﺎﻳﻲ
اﻧﻌﻄﺎف
 ﭘﺬﻳﺮي
ﺗﺤﻤﻞ 
 اﺳﺘﺮس
ﻛﻨﺘﺮل 
 ﺗﻜﺎﻧﻪ
ﺧﻮش  ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ
 ﺑﻴﻨﻲ
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
 ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
                1/000
ﺧﻮد
آﮔﺎﻫﻲ 
 ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ
               1/000 - 0/40
ﺟﺮات
 ﻣﻨﺪي
             1/000 0/746 - 0/21
ﺧﻮد
 ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ
            1/0000/926 0/345 0/820
           1/0000/6070/885 0/425 0/030اﺳﺘﻘﻼل
          1/0000/7040/3240/075 0/223 -0/180ﻫﻤﺪﻟﻲ
رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ
 ﻓﺮدي
         1/0000/7010/5330/1320/192 0/053 -0/601
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
ﭘﺬﻳﺮي 
 اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
        1/0000/4040/6830/3740/8550/335 0/495 -0/160
       1/0000/6610/026-0/4310/0120/9500/920 0/460 0/390ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ
واﻗﻌﻴﺖ
 آزﻣﺎﻳﻲ
       1/0000/6720/2920/2930/0410/7650/5340/083 0/434 0/150
اﻧﻌﻄﺎف
 ﭘﺬﻳﺮي
      1/000 0/2240/9920/9720/7620/6320/9150/5740/243 0/224 0/240
ﺗﺤﻤﻞ
 اﺳﺘﺮس
    1/000 0/102 0/5720/2220/1450/9720/9340/4340/8330/864 0/013 0/810
ﻛﻨﺘﺮل
 ﺗﻜﺎﻧﻪ
    1/0000/475 0/293 0/3640/4910/1440/4530/0840/0450/4650/606 0/624 -0/411
   1/000 0/9940/064 0/305 0/6030/5220/7860/5820/9220/906-/0260/444 0/204 -0/311ﺎﻣﻲﺷﺎدﻛ
ﺧﻮش
 ﺑﻴﻨﻲ
  1/000 0/465 0/0760/764 0/734 0/2240/5010/9650/4920/9050/4860/2670/826 0/255 0/260
 1/000 0/082 0/892 0/7730/033 0/105 0/5930/7530/0020/4030/1300/1920/8220/281 0/072 0/450 
 
 
 
 
 
ﻲﻬﻠﻟاﺪﻳ ﺎﺘﻳزآ نارﺎﻜﻤﻫ و 
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 تﺎــ ﻴﺑدا رد ﻲﻠﻴــﺼﺤﺗ دﺮــ ﻜﻠﻤﻋ و ﻲﻧﺎــ ﺠﻴﻫ شﻮــﻫ
 ﻪﺑ يدﺎﻀﺘﻣ ﺞﻳﺎﺘﻧ ،ﻲﺸﻫوﮋﭘ ﻢﺸﭼﻲﻣ  درﻮـﺧ . ﺪﻳﺎـﺷ
 و يﺮـﻈﻧ ﻲﻧﺎـﺒﻣ ﻪـﺑ ﻪـﺟﻮﺗ مﺪـﻋ زا ﻲـﺷﺎﻧ ﺮـﻣا ﻦﻳا
نﻮﻣزآ رد و ﻲـﻠﺒﻗ تﺎـﻘﻴﻘﺤﺗ رد هدﺎﻔﺘـﺳا درﻮﻣ يﺎﻫ
ﻲﺑ ﺖﻳﺎﻬﻧ  ﺪـﺷﺎﺑ ﺮـﻣا ﻦﻳا ﻪﺑ ناﺮﮕﺸﻫوﮋﭘ ﻲﻬﺟﻮﺗ . ود
 هﺎﮔﺪﻳدﺖﺳا هﺪﺷ حﺮﻄﻣ صﻮﺼﺧ ﻦﻳا رد توﺎﻔﺘﻣ.  
ﺮﻴﻣ هﺎﮔﺪﻳد رد-  ﻲﻳﺎـﻧاﻮﺗ ﻲﻧﺎـﺠﻴﻫ شﻮـﻫ يﻮﻟﺎﺳ
 ﺰـﻴﻧ تﺎـﻋﻼﻃا شزادﺮـﭘ ﺎـﺑ ﻲﻋﻮـﻧ ﻪـﺑ و هﺪﺷ ﻲﻘﻠﺗ
 نآ ﻪﺠﻴﺘﻧ رد و هدﻮﺑ ﻂﺒﺗﺮﻣ ﻲـﻣ ﻲﻨﺘﺧﻮـﻣآ ار ﺪـﻨﻧاد
ﻣ رد ﺎﻣاﺎﺑ ﻞﺑﺎﻘ- ،ﻲﺘﻴﺼﺨﺷ ﺖﻔﺻ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ار نآ نا
ﻲﻣ ﻲﻘﻠﺗ ﺪﻨﻛ . ﻪـﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ﻪﻜﻨﻳا ﺐﺴﺣ ﺮﺑ ﻪﺠﻴﺘﻧ رد
 هﺪﻴﺠﻨـﺳ و ﻲـﺳرﺮﺑ ﻲﻧﺎـﺠﻴﻫ شﻮـﻫ هﺎﮔﺪـﻳد ماﺪﻛ
ﻲﻣ ،دﻮﺷ  ﻲﻠﻴـﺼﺤﺗ دﺮـﻜﻠﻤﻋ ﺎﺑ ﻲﺗوﺎﻔﺘﻣ ﻂﺑاور ﺪﻧاﻮﺗ
 و ﻪـﻧﺎﻫﺎﮔآ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ﺪﻨﻣزﺎﻴﻧ ﺮﻣا ﻦﻳا ﻪﻛ ﺪﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاد
ﻖﻴﻗد ﺖﺳا ﺮﺗ.  
 ﻲـﻣ توﺎﻔﺗ ﻦﻳا ﺮﮕﻳد ﺖﻠﻋ ﺪـﻧاﻮﺗ درﻮـﻣ هوﺮـﮔ ﻪـﺑ
ددﺮﮔ زﺎﺑ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ .توﺎﻔﺗ  ،ﻲﻳﺎـﻨﺑﺮﻳز و ﻲـﺷزﻮﻣآ يﺎﻫ
نﻮﻣزآ و ﺶﺠﻨﺳ هﻮﺤﻧ ،هﺎﮕﺸﻧاد ﻪﺑ دورو هﻮﺤﻧ  يﺎـﻫ
ﻲﻣ ﺎﻫرﻮﺸﻛ ﻦﻳا رد توﺎﻔﺘﻣ هدﺎﻔﺘﺳا درﻮﻣ  ﻪـﺑ ﺪﻨﻧاﻮﺗ
 دﻮـﺷ ﺮـﺠﻨﻣ توﺎـﻔﺘﻣ ﺞﻳﺎـﺘﻧ .ﻲـﻣ ﺮـﻈﻧ ﻪـ ﺑ ﺪـﺳر
كﻼﻣ  ﻪـﻧﻮﮔ ﻪـﺑ ﺎﻫرﻮـﺸﻛ ﻲﺧﺮﺑ رد ﻲﺷزﻮﻣآ يﺎﻫ يا
 ﺖـﻴﻘﻓﻮﻣ رد ﻲﻧﺎـﺠﻴﻫ شﻮـﻫ ﻪﻛ ﺖﺳا  ﺶـﻘﻧ داﺮـﻓا
ﻲﻣ ﺎﻔﻳا يﺮﺘﺸﻴﺑ ﺪﻨﻛ . ﻪﻴﻤﻬـﺳ عﻮـﻧ ﺮﻴﺛﺎـﺗ درﻮـﻣ رد
 ﻲـﻣ دﺎﻬﻨـﺸﻴﭘ ﻲﻠﻴـﺼﺤﺗ ﺖﻴﻘﻓﻮﻣ ﺮﺑ ﺪﻫﺎﺷ و زﺎﺒﻧﺎﺟ
 يﺎـﻫ ﻪﻴﻤﻬـﺳ ﻪـﺑ ﻲـﻫد زﺎـﻴﺘﻣا صﻮـﺼﺧ رد دﻮﺷ
 هﺪـﺸﻳﺪﻧا يﺮﻴﺑاﺪـﺗ هﺎﮕـﺸﻧاد ﻪـﺑ دورو ياﺮﺑ ﻒﻠﺘﺨﻣ
 داﺮـﻓا ًﻼﺜـﻣ ﺪـﺳﺮﺑ ﻞﻗاﺪﺣ ﻪﺑ ﻲﻧﻮﮕﻤﻫﺎﻧ ﻦﻳا ﺎﺗ دﻮﺷ
 ترﻮـﺻ ﻪـﺑ ﺪﻫﺎﺷ و زﺎﺒﻧﺎﺟ ﻪﻴﻤﻬﺳ ياراد رد اﺰـﺠﻣ
 زا ﻪـﻜﻨﻳا ﺎـﻳ و ﺪﻧﻮـﺷ ﺮـﺿﺎﺣ ﻲـﺳرد يﺎـﻫ سﻼـﻛ
 مﺪـﻋ ﻦـﻳا ﺎﺗ ﺪﻧﻮﺷ رادرﻮﺧﺮﺑ يﺮﺘﺸﻴﺑ يﺎﻫ شزﻮﻣآ
ﺪﻧﻮﺷ ﺮﺗ ﮓﻧﺮﻤﻛ ﺖﻴﺨﻨﺳ .  
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Abstract 
Background: Students academic achievement have important role in their future success and 
lack of attention to basic concepts, followed by academic failure, will reduce the efficiency of 
students in today's society. Academic achievement is influenced by several factors. The 
purpose of this study is to predict the academic success through emotional intelligence and 
socio-demographic variables. 
Methods: In this descriptive-cross sectional study 114 first-year medical student of Tehran 
University of Medical Sciences participated in this research. They completed bar-on 
emotional intelligence questionnaire at the beginning of the academic year; after that at the 
end of academic year their average and demographic variables (through expressing 
themselves) was collected. 
Results: Stepwise regression results showed that no significant relationship was found 
between components of emotional intelligence and academic achievement. Only significant 
relationship was seen between the portion and academic achievement (F(2,101)=7.317  
P<0.001).  
Conclusions: The results of this study showed that there was no significant relationship 
between the emotional intelligence and academic achievement. Meanwhile emotional 
intelligence is one of the requirements for the success of a physician in health care.As 
emotional intelligence has no place in the evaluation of current students, there should be 
fundamental changes in the method of evaluation. Also student admission must change until 
the effectiveness of portion becomes reasonable. 
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